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OSVRTI 
Igor Gostl 
ISELJENISTVO U DRUGOM IZDANJU ENCIKLOPEDIJE 
JUGOSLAVIJE 
SA2ETAK . 
Uvodni dio teksta sažeto ,ilznosi nastajanja oko abecediranja s posebnim osvrtom 
na abecedardj Enciklopedije Jugsolavije. Pred~tavljeni su prostorni okviri struka 
te .iseljeništva među njima. Autor iznosi osnovne podatke o prvoj verziji abece-
da.vija struke !i anallizu uočenih nedostataka - uglavnom asimetvi.ju u odnosu na 
raspored građe, izbor ličnosti i pojmova. Središnjd dio teksta bavi se emendaci-
jama abecedarija struke iseljeništvo, a navode se i nove jedtinice kojima se nastoje 
postići pobolj.šanja. Kratkom dlnformacijom upozoreni su čirtateljli na osnovne zna-
čajke članka o i•seljeništvu koji je objavljen u V ~njizi Enciklopedije Jugoslavije. 
Razložiti ukupnost matenijalne i du-
hovne kulture nekog naroda u slijed 
abecedarija nije ni lak ni jednostavan 
zadatak. Građa se ponajprije ras,pore-
đuje po strukama koje bi trebale u 
svom zajedništvu predtstavljati svu dje-
latnost ljudskog uma, svu relevantnu 
faktografiju. Integralne ljudske spozna-
je smještaju se obično unutar četrde­
setak struka (one su, dijelom istovjetne 
s većinom znanstvenih disciplina) -
od. arhivistike do turizma. O svakoj 
struci brine se odgovarajući stručnjak 
- uredn-ik sbruke. uz pomoć svojih su-
radnika. Na principu pragmatičke se-
lekcije, on predlaže nominanij, perso-
nanij i terminarij strukture. Prostor 
(broj .redaka) svakoj se od abecedar-
sklih jed.inica uglavljuje prema vcrijed-
nosnome kl'iteri.iu. Glavni urednik re-
dakcije surađuje sa stručnim uredni-
kom u defindranju svake struke: do-
daju se dli anuliraju abecedarskt;! je-
dlinice, umanjuje m . povećava njihov 
prostor. Abecedarske jedinice, s. osnov-
nim naznakama koje uključuju naziv 
jedinice :i broj redaka, gcrupiraju se 
tako u struke. a ove u abecedarij. Je-
danaest abecedarJja republičkih. pokra-
jinskih i posebnih redakcija1 Enciklo-
pedije Jugoslav·ije (EJ) samo je jeda-
naest prijedloga koje onda treba me-
đusobno uspoređivati, pažljivo i odgo-
1 Pod terminom .. posebne redakcije« 
podrazumijevamo Redakciju za zajedničke 
tekstove, Redakciju za vojnu povijest i NOR 
te Redakciju za povijest KPJ/SKJjNOB. 
vorno valor-izirati i revaloriZJi'I'ati. uzi-
majući pri tome u obzi.r i paraleldzme 
i specifičnosti kuLture jugoslavenskih 
naroda i narodnosti te njiho·v s·tupanj 
razvoja. U optimumu usklađenosti za 
svaku se od redakcija definira broj 
abecedarskih jediJnicoa ;i njihov prostor-
ni okvir. Redakcije zatim abecediraju 
sve jedinice neovdsno o strukama, ob-
likujući tako svoje, redakcijske abe-
cedarija. Jedanaest abecedarija slijeva 
se zatim u jedan Integraln~ abecedarij 
u kojem je svaka abecedarska jedlinica 
određena svojim nazivom, nazivom 
struke. nazivom redakcije i brojem re-
daka. 
Izradba abecedarija dug je i briž-
ljdv selektivni rad r:igorozno temeljen 
mi spoznajama odnoone znanosti; tije-
kom <tog odabira, na osnov,i mnogih iz-
vora ~ iskustava, vred:nuju se i odre-
đuju relevlllntne informacijske značaj­
kf!. -a · uklanjaj~ · efem.erne: 
. U pri.premnoj fazi izrade II izdanja 
EJ :izrađen je ~ bio · j'e to i najopsež-
nJji dio posl:a - i. 'Integralni abeceda-
rij EJ u kojeg je uvršteno 38 struka 
»cjelokupnog ljudskog znanja«, kojom 
sinta.gmom obuhvaćam:o sveukupni 
krug (»zaokruženo znanje«) znanosti i 
umjetnooti, odnosno sis•tematsk.i prikaz 
bilo cjelokupne ljudske teorijske i prak-
tične djelatnosti. bilo pojedine njezine 
grane. U II dzdanju EJ, odnosno u nje-
zin Integralni abecedarij, uvršteno je 
više od 20.000 abecedavSilmh jedinica 
od čega oko 10.000 pojmova i 10.000 
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ličnosti (njihov broj neprekidno !luk-
tuim. abecedari.iska ekspanzija u en-
ciklopedijskoj djelatnosti gotovo je ne-
i~bježna). Među 38 struka abecedarija 
neke pokazruju li.zra:i!i·tu prevagu u bro-
ju dodijeljendh dm redaka. Povijesna 
građa dominira sa olro 250.000 redaka 
(od sveuk!upnih 800.000). Geografiji je 
posvećeno oko 70.000 redaka, knJižev-
nosti 60.000. likovnim umjetnostima i 
arhi,tek!turt 50.000. Društveno i držav-
no uređenje te pravna problematika 
obrađeni su na 40.000 redaka. Egzakt-
IJJim znanostima dodijeljen je znatno 
manji prostor: kemiji 2.000 redaka; ma-
tematici d fi'zici 5.000 reda.ka, filozofiji 
i psihologij.i 4.000 i·td. 
U Integralnom abeceda·riju EJ pod 
rednim brojem XIV nalaZi se Iselje-
ništvo. O tome kako je predstavljena 
či.tateljstvu u zemlji i izvan nje ova 
značajna stru.ka II izdanja »Jugo.sla-
Vlicae«, bit će riječi u nas•tavku. 
Na osno-vi abeceda·rija republičkih, 
pokrajinskih i posebnih redakcija za-
vršen je godine 1978. •rad na Integral-
nom abecedari.i.u -.Jugoslavicae«. U nje-
mu ie struka XIV dobila 3.489 redaka. 
Po broju redaka nalazila se na trećem 
mjestu skraja. Manje redaka imale s!-1 
samo struke tiskarstvo (3.098) i turt-
zam (2.205). Ukupno je bilo uvršteno 
67 abecedarskih jedinica od čega 47 
l:ičnosti (biografija) i 20 pojmova (or-
ganizacije, događajd i sl.). Ipak, u od-
nosu na I izdanje, bio je to korak na-
prijed: poced ll biografija prenese~ih 
iz I izdanja prddodano je 36 nov.Jh2 
U II izdanju uneseno je i 13 novih 
pojmova3 uz 7 prenesenih ·iz I izda-
, Angelušev 2.ivko, Badovinac John, Ba-
nac Božo Barović Nikola, Baseglla Vlaho, 
Benko A~tur Grado, Bezmalinović Nikola, 
Bogdanović Martin, Eterovich Adam, Fon-
tana Bartol, Gršk,ović Niko, Konščak Fer-
dinand, Kraljević Josip, Krasna Praček An: 
na. Kuhel Mirko, Lukas Anton, Lupis-Vukle 
Ivan Malden Karl (Mladen Sekulović), Mar-
tink.;v Spiro, Medin Marko, Mihanović Mi-
ho i Nikola, Milović Tanasko, Mužina Zdrav-
ko, Okić Taib, Petrinović Frano, RogelJ N. 
J anko, Seljan Mirko i Stevo, Splivalo D. 
August, Suzzallo Henry, Vorkapić Slavko, 
Vučetić Ivan; zavertnik Jože, Zorman Ivan 
i Zupančič-Vrtačič Ratka. 
3 Hrvatska bratska zajednica, Kongrea 
američkih Hrvata, Matice iseljenika, Migra-
cije, Molisanski Hrvati, Narodni savez ame-
ričkih Hrvata, Prvi iseljenički zbor u Chl-
cagu, Sabor jugoslavenskih iseljenika u Pit-
sburghu, Savez američkih. Hrvata, Sloven-
ski ameriški narodni svet (SANS), Slovin-
sko-ilirsko dobrotvorno društvo, Ujedinjeno 
slovinsko društvo od dobročinstva, Savjet 
američkih Hrvata. 
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nja. Uvršteni su :zJnačajni jugoslaven-
ski .i·seljenici i potporne organizacije 
(između ostalih i HBZ). Uvrštene su l 
sve matice iseljenika kojih u I izda-
nju nije bilo. Značajnu je novost pred-
stavljalo uvrštavanje migracija (s po-
djelom na unutrašnje i vanjske) na 
p..rostornom okv,iru od 800 redaka. N o-
siVli tekst struke, dakako, jest jedinica 
iseLjeništvo kojoj je pr.edviđena obra-
da na cca 2.000 redaka. 
ITotokom v.remena i pojavljivanjem 
prve knjtige II izdanja ,.Jugoslavicae« 
(1980), uočene su slabos<ti. u predstav-
ljanju ove struke. One su dijelom po-
čivale i na plitanju podjele rada, od-
nosno nadležnosti među redakcijama 
i urednicima struke. Iseljeništvo na-
š·ih naroda i narodno•sti generi'I'ano je 
u raznim raroobljdma njihova povlijes-
nog razvitka: prije stvaranja teritori-
ja koje danas SFR Jugoslavdja obu-
hvaća, tijekom njezina postojanja te 
danas. tz svih sredina njezinih naro-
da i narodnosti. Isto tako okupljanje 
i organdzi.!'anje te aktivnost našeg ise-
ljeniš•tva nisu nikad bili vezani za te-
ritorijalnu podjelu današnje federacije 
jugoslavenskih naroda i namdnosti. Ni-
je nepoznato da su se iseljeničke or-
ganizacije najčešće stvarale na jedin-
stvenoj etničkoj, odnosno nacionalnoj 
osnovi, ili na općejugoslavenskoj osno-
vi, ili na nekoj drugoj - profesional-
noj, konfesionalnoj i sl. S dvuge stra-
ne, podjela rada među republičkim i 
pokrajinskiim redakcijama te redakci-
jom zajedničkih tekstova utemeljena 
je na današnjem društveno-poLitičkom 
sistemu i njegovoj terilJO'l'ijalno-poUtič­
k:oj zasnovanosti. Budući su to često 
dva sasvim različita polamšta, neop-
hodno je bilo osigurati što potpunije 
usklađivanje različitih po~aznih osno-
va, pr.ije svega utvrđivanj.em načelnih 
principa i kl'literija uz punu koordina-
ciju uredni·ka struka sv,ih redakcUa. 
Analizom predloženog abecedarija 
strU'ke iseljeništvo uočen je vdo ozbi-
ljan nedostatak: neusklađenost i ne-
ujednačenost kriterija među redakci-
jarma. Neke redakcije uv•rstdle su veći 
broj pojmova općeg karaktera (organi-
zacija, događaja i.td.), a razmjerno ma-
nji broj l-ičnosti, druge su pristupile 
sasv.im obratno. Neusklađenost kriteri-
ja u izboru ličnosti mogla je uroditi 
ozbriljnd.m negativnim političkim poslje-
dicama i u iseljeništ'Vu te pobuditi ne-
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prijateljske. nacionalističke komentare 
o neravnopravnom tretira!Ilju iseljeniš-
tva poj-edinih naših naroda: dok su 
neke redakcije obuhva1lile relativno ve-
lik broj !tičnosti, pa i. manje 2lnačajnih, 
d-ruge su irosta'VIile d.aleko istaknutije. 
Posebno naglašen nedostatak ovog di-
jela abecedarija EJ bila je slaba obu-
hvaćenost organizacija, događaja i lič­
nosti 1iz iseljeničko·ga mdn·ičkog pokre-
ta. Poznato 'je da je naš€ iseljeništvo. 
pr.ije svega ono radničko. odi.gralo vrlo 
važnu ulogu u mdilličkom pokretu Sje-
dinjenih Američkih Država. Kanade i 
drugih zemalja, poglavito u prvoi po-
lov•ici XX stoljeća. Ovakvoj aktivnosti 
i agil·nosti naših iselj€nika uzroke tre-
ba tražiti prije svega u neravnoprav-
nom tretmanu naših iseljenika u od-
nosu na domaće rad-nike, njihovoj ne-
kvalificiranosti pa često i nepismeno-
sti. njihovu nislk.om socijalnom položaju 
i izrabljiivanju te u znatno razvJjenoj, 
u starom kraju stečenoj klasnoj svije-
sti i iskustvu sindikalnog o<rga!Il·izira-
nja u borbi za svoja prava. Po tome 
neki od naših aseljenika imali su is-
taknutu ulogu u klasnom ii poli1ličkom 
orga,niziTanju radni-ka u zemljama use-
ljenja. 
Na svojoj XLIV sjednici održanoj 
4. ožujka 1982. Centralna redakcija 
(CR) EJ ra:zJmotrila je neadekvatnos~ 
prikaza iseljeništva te odlučila sazvati 
sastanak uTedndtka struka. Do ovo:g sa-
stanka došlo je 17. ožujka 1982. u Za-
grebu. Sas·tan:ku su u dme Jugoslaven-
skog lek.silkografskog zavoda »M. Krle-
ža+< prisustvovald v.d. di·rektora dT. Ivo 
Ceoić •i dr. 'Igor Gostl, pomoćndk glav-
nog u:rednika EJ. mr. Velimir Visko-
vić, glavni urednik Redakcije za za-
jedlll.ičke tekstove i ing. Božidar Feld-
bauer. ucedntk CR. Od vanj-skih surad-
nika bili su prisutnJi dr. Ivo Baučić, u-
rednik CR za s•tru:ku iseljeništvo, ured-
nik struke u Redakciji za SR Hrvatsku 
i u Redakclj.i zajedničkih tekstova. dr. 
Ivo Cizmić. sucadnik iz SR Hrvatske, 
dr. Kočo Jončić. uredillik struke u Re-
dakcijd za SR Srbi ju. Hajrudin Meh-
medbašić. urednik s·truke u Redakciji 
za SR Bosnu i Hercegovinu. d:r. Rado-
slav Rotko~ić. uTednli.k struke u Re-
da•kci:lii za SR Crnu Goru i 2ivko Va-
silevskd. uqoednik struke u Redakciji za 
SR Makedoniju. Sastanku je oredsje-
dao pomoćnik glavnog urednika EJ dr. 
Igor Gostl. 
Skup je donio više zaključaka koje 
je predložio CR na usvajanje. Navest 
ćemo neke od n.iih. 
Iseljeničke or.gandzacije i događaje 
obrađuju redakcije osno~og naroda, a 
~ičnosti redakcije prema njihovu po-
di'ijetlu. Spoca:zrumom redakcija može 
se primijeniti i neki drugi k:ri.terij radi 
što kvalJi.tetnije izrade članaka. Ovo se 
posebi·ce odnOIS.i na sporne ličnosti. Sve 
pojmove općejugoslav-enskog kaqoaktera 
obradJt će Redakcija za zajedničke tek-
stove. Predloženo je da se vodi računa 
o potrebi bolje zastupljenosti organi-
zacija, događaja i ličnosti iz iseljenič­
kog radniičkog pokreta. PJ:"ikaz bojadi-
nib biograf-ija koje su obuhvaćene In-
tegralnim abeceda·I'Iijem u okvilru dru-
gih struka potrebno je dopuniti stru-
kom XIV (Tesla, Pupilll, Dučić i dr.). 
Stoga je potrebno osi-gurati kooroina-
cij.u među urednicima ·razndh s.truka. 
U okviru abecedarija Redakcije za 
SR Srbiju obuhvatit će se sve iselje-
ničke organizacije i do·gađaji vezani 
za srpsko iseljeništvo. 
Zaključeno je da se iseljendčki lis-
tovi neće prikaziva·ti pojedinačno već 
će se obuhva1li.ti prikazom iseljeničkog 
tiska u sklopu jedinice Iseljeništvo. 
U pogledu prikaza ličnosti CR pre-
dlo~ila je primjenu .kriterija po kojima 
će se u EJ uvnstiti najznačajnije oso-
be koje su djelovale u iseljeničkom 
pokretu. a od ostalih osoba samo naj-
istaknurtij€, pod uvjetom da su bile 
povezane s domovinom. 
Od iseljeničkih organi-zacija jugo-
slavenskog značenja predloženo je uvo-
đenje slijedećih abecedaTSkih jedinica: 
Jugoslavenska narodna obrana, Jugo-
slavenski savez u Svedskoj, Kongresi 
američkih Slavena u SAD, Savez jugo-
slavenskih iseljenika za Australiju, 
Ujedinjeni odbor Amerikana-ca jugo-
slavenskog po<rijekla, Vijeće kanadskih 
južnih Slavena. 
AbecedarJj Redakcdje za SR Srbiju 
»pojačan« je sa devet novih abece-
darskih jedinica. Od biografija uvrš-
tene su slijedeće: Milan Glumac, Mi-
lan Jevtić. Đorđe Jovanović - Ribar, 
Jovan Krajnović, Strahinja Miletić, 
Blagoje Savoić j Stevan Serdar. P.rido-
dana SIU i dva iseljenička saveza: Sa-
vez sjedinjenih Srba »Sloga« i Srpski 
narodni savez. Redakciji za SR Hr-
vatlsku predloženo je uwštavanje triju 
biografija : Lea Fišer a, Stjepana Loj e-
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na i Jo,sipa Rajno~ića. Slovenska re-
dakcija pored V. Gvilla i E. Krist-ma 
uvrštava i dvije organizacije: S1oven-
sku kulturno-gospodarsku zvezu i Slo-
vensku narodnu potpornu jednotu 
(SNPJ). Redakciji za SR Bosnu i Her-
cegovinu predložena je dopuna abece-
darija uvrštavanjem Voji-slava Gačino­
v-ića i Dobrotvornog društva bosamko-
·hercegovačkih muslimana >+Džemijetul 
Hajrije«. Makedansko i-seljeništvo »po-
jačano« je uvrštenjem Stojana Hris-
tova i Koste M-iševa te organizacije 
Makedonsko-amerikanski naroden sojuz 
(MANZ) i Obedineti Makedonci. Abe-
ceda:riju crnogorske redakcije pridoda-
ni su Stevo Bogdanović i Vaso Cur-
koV1ić. Jedinica Matice iseljenika, za-
ključeno je, bit će obrađena po redak-
cijama. U uvodnom tekstu predviđeno 
je 80 redaka. Sveukupno 300 redaka. 
Definiran je i broj redaka prema 
redakcijama za nosivu jedinicu struke 
Iseljeništvo: 200 redaka uvodnog teks-
ta. 400 redaka Redakciji za SR Srbiju, 
500 redaka hrvatskom iselj.eniMvu, 400 
redaka slovenskom, 150 bosansko-her-
cegovačkom. 250 makedonskom, Redak-
ci.H za SR Crnu Goru i Redakciji za 
SAP Vojvodinu dodijeljeno je po 80 
redaka, a Redakciji za SAP Kosovo 
50. Ukupno 2.110 redaka.4 
Redakcijli za historiju KPJ/SKJ/NOB 
predloženo je da razmotr,i uvrštavanje 
sldjedećih biograf:ija: Tome Cačića, Jo-
vana Đajića. Ivana Kosovića, Uroša 
Kuldša. Mirka Marko~ća, Laza·ra Pe-
' Realizacija ove abecedne jedinice, ob-
javljene u V svesku EJ, unekoliko se raz-
likuje od abecedarijem definirane artiku-
lacije proporcija (ukupan broj redaka go-
tovo se striktno poštuje: 2.132). Uvodnik ja 
sveden na 2! retka (potpisan: Redakcija). 
Hajrudin Mehmedbašić prikazuje na 111 re-
daka bosansko-hercegovačko iseljeništvo. 
Vanjske migracije crnogorskog stanovništva 
iznosi Radoslav Ratković na 64 retka. Slo· 
vensko iseljeništvo obrađuju tri autora: Ma-
rijan Drnovšek, Rado Genorio i Janez Sta-
novnik na prostoru od 730 redaka. U pri-
bližno jednakim prostornim okvirima 300 
r edaka) obrađena je problematika makedon-
skog iseljeništva (autori Aleksandar Hri-
stov i Dimitar Baševski) i srpskog Iselje-
ništva (autor Kosta Jončić). Miroslav Staj-
ner i Branko Bančetović elaboriraju vojvo-
đanske i vanjske kosovske migracije, a Lju-
bomir Antić na 513 redaka vrlo detaljno 
razrađuje problematiku hrvatskog iseljeniš-
tva u Kanadi, Južnoj Americi {Argentina, 
Cile. Boliviia, Peru, Brazil, Urugvaj, Vene-
z.uelal, Australiji, Novom Zelandu i Africi, 
k ao i iseljavanje Hrvata u neke zapadno-
P.vropske zemlje (Njemačku, Francusku, 
Belgiju i Nizozemsku). 
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trovića. Stamenka Radojkovića. Milene 
Sotra-Gačino:vić. 2orža Boceva, Steva-
na-Nelzona Mesaroša i Stjepana Zi.nića. 
Predloženo je da se Cedo Pavić i 
Božo Ranković spomenu u prikazu o 
iseljeničkom t~sku ~ publiclistici. Re-
dakciji za SR Makedoniju sugerirano 
je da u struku lingvlistika uvrsti Niko-
lu Si:mitčie:va. u struku matematika-fi-
zika Bori·sa Stojčeva, te Petra Stoja-
nova u struku likovne umjetnosti. Pre-
poručeno je takoder da se u prikazu 
makedQn"SkQg iseljeništva spomenu lorž 
Bocev. Jakim Stefanović i Spiro Va-
silev. 
U pogledu već uvrštenih abecedar-
skih .iedinđ.ca u Integralni abeced:uij 
EJ Redakciji za SR Srbiju predložena 
je dopuna struke XIV slijedećim bJo-
grafijama: Milana Gavrilovtća, Nikole 
Drenovca. Jovana Dučića, Jovana Đa­
nov.ića. Slobodana Jovanovića, Proke-
-NestQra Jovića. Save Kosanovića. Mi-
hajla Kon-stantinovića, Milana Marja-
novića. Nikole-K.~ajna Kovačev:ića , Ce-
domilja Mijatovića, Adama Pribičevi­
ća. Milana P:ribičev.ića, Srđana Price, 
Mihajla Pupina. Pavla-Paje Radosav-
ljevi·ća. Nikole Tesle, Zivka Topalovi-
ća i Nikolaja Velimirovića. 
Zaključeno .ie da se Centralnoj re-
dakciji EJ podnese prij·edlog kojim će 
se u okvire tekstova koj,i razmatraju 
odnose u SFR Jugoslaviji s drugim ze-
mljama unijeti i prikaz iseljeništva i 
privremenog rada u inozemstvu. 
Centralna redakcija EJ usvojdla je 
predložene i.zmjene i dopune struke ise-
ljenlištvo. Pll.'.estruktur.iranjem s.truke 
znatnQ je poboljšan prika·z Useljeniš-
tva u II izdanju EJ. U odnosu na prvu 
verziju abecedarija, broj jedinica po-
većan je sa 67 na 103, broj ličnosti sa 
47 na 74. broj pojmova sa 20 na 29, a 
broj redaka sa 3.489 na 4.800. 
Ovo su. međutim. ipak flulctuirajući 
podaci. Abeceda.riji, naime, ni,su oka-
mine. ma koliko god se leksikografi 
trudili da im dadu konačnu formu. Oni 
prate različite aspekte života te su i 
sami podložni promjenama. One knjtige 
abecedarija koje su pretvorene u član­
ke te napokon oti-snute i uvezene u 
sveske enciklopedije, fiksirane su u 
jednom trenutku poput fotografija; one 
oak koje nisu stigle do zawšne enci-
klQpedijske obradbe, žive dalje svojim 
samostalnim životom. čekaju6i nove iz-
mjene i dopune, pr.imjene i programe. 
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EMIGRATION IN THE SECOND EDITION OF THE YUGOSLAV ENCICLOPEDIA 
In ·the intlrod:uctory part of the paper the author summa.ni&es the fo.rmmg up 
of alphabetical liisots of en·tries, Wli.th a special regard to the Hst of entr>i·es of the 
Encyclopaedia of Yugoslavia. The number of lines distributed to the basic branches 
of knowledge ·is compared to those assigned to emigration and j;tf; drawbacks which 
Me to be found mainly ·in the lack of symmetry regaot~ding the pToportions of ma-
terial, biographd·cal and non-biographical subject-matter. The cen•tral part of the 
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paper i's concerned with the emendaNons of the list of entries on emJigJratioln. 
The new entTies are quoted in detaill with a purpose of showing the extent of 
improvements made. Very b11iefly the reader's attention i,s drawn to the bas·ic 
chacacteris<tics of the article on the Yugoslav emigration pub1i,shed i.n the 5th 
volume of the Encyc!opaedia of Yugoslavia. 
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